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INTRODUCCIÓN 
 
La práctica profesional es un proceso que contribuye a la formación del estudiante como un 
futuro profesional, donde el objetivo es poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
el programa de estudio desarrollar criterios profesionales, el cual el estudiante se preparará 
para alcanzar las competencias y dominar todas las actividades, funciones y errores que 
concierne al campo laboral. 
El presente documento, tiene por finalidad informar el desarrollo y los resultados obtenidos 
en las prácticas profesionales realizadas por la estudiante del programa de Cine y 
Audiovisuales María Fernanda Polo Large, dichas prácticas iniciadas el 27 de Septiembre 
de 2017 y culminadas el 27 de Marzo del presente año.  
Además, este informe tiene como principal objetivo, demostrar que se ha culminado y 
desarrollado las funciones delegadas por los dirigentes de la empresa, de manera 
satisfactoria.; lo que indica que el estudiante se encuentra apto para recibir el título como 
profesional en Cine y Audiovisuales. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Llevar a cabo la aplicación, el desarrollo y extensión de conocimientos, así como también 
las aptitudes y habilidades que se aprendió previamente en el programa académico como 
estudiante. Alcanzando las competencias y la capacidad para desempeñar las tareas y roles 
que se esperan de un profesional en realización en cine y audiovisuales. Esto con el fin de 
complementar la formación integral y de enfrentar los retos del mercado laboral. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el estudio. 
● Adquirir experiencia para llevar a cabo el desarrollo y ejecución de proyectos 
audiovisuales. 
● Cumplir con las tareas asignadas. 
● Proponer ideas y soluciones que ayuden al desarrollo de la empresa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
El Punto Vive Digital Lab Santa Marta es un espacio que promueve el uso y el acceso de 
las TIC, estos laboratorios de desarrollo de contenidos digitales, están diseñados para que 
emprendedores pueden desarrollar contenidos digitales, como animaciones, videojuegos, 
aplicaciones y proyectos audiovisuales, estos con el propósito de que estos se vuelvan 
negocios. 
En el desarrollo de mi práctica profesional, mis funciones a desarrollar, tenían que ver con 
todo lo relacionado al área audiovisual, como apoyar los proyectos con las grabaciones, 
verificar el estado de los equipos, apoyar las actividades externas de capacitaciones y 
actividades internas relacionadas con la oficina del Laboratorio de Imagen, espacio en el 
que trabajaba; y realizar todo el proceso desde la producción hasta la postproducción y 
promoción de las piezas audiovisuales del laboratorio. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 
MISIÓN  
 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, 
uso efectivo y apropiación masivos de las TIC; a través de políticas y programas, para 
mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el crecimiento sostenible del desarrollo del 
país.1 
 
 
 
VISIÓN 
 
 
El objetivo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
el 2018, es lograr que los colombianos estén preparados para enfrentar los retos de la 
economía digital, para así desarrollar aplicaciones sociales con contenidos digitales, que 
ayuden al crecimiento económico, social e integral de nuestro país. 2 
  
                                                          
1 Misión Vive Digital para la gente: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, uso 
efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el 
crecimiento sostenible del desarrollo del país. 
2 Visión Vive Digital para la gente: En el 2018, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estará 
preparado para enfrentar los retos de la economía digital y habrá logrado posicionar al país como referente en el desarrollo de 
aplicaciones sociales y contenidos digitales. //http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-19482.html 
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VIVE DIGITAL PARA LA GENTE 
 
En 2014, nace el proyecto “El Plan Vive Digital”, liderado por el presidente Juan Manuel 
Santos y el Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones David Luna, el 
cual busca generar desarrollo económico y social, formando una cultura digital y 
tecnológica en nuestro país, para reducir la pobreza y la tasa desempleo a través del uso 
estratégico de la tecnología. A finales de ése mismo año y en 2015, en Colombia se 
empezaron a inaugurar los primeros Puntos Vive Digital, por parte del gobierno y el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y en alianza 
con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), estos con el fin de 
fortalecer el sector de las tics en Colombia, y brindar el acceso a la comunidad con 
capacitación y otras alternativas para llevar a cabo emprendimientos con bases tecnológicas 
y de contenidos digitales. 
 
Este proyecto tiene el objetivo de acompañar a los emprendimientos que se trabajen en 
estos laboratorios para llevarlos a la internacionalización mediante convocatorias, y 
apoyarlos durante todo el proceso; y además poner al país como líder mundial en el 
desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres, fortaleciendo el sector de las 
TICs generando más empleos. Por otra parte, también existen puntos digitales dirigidos 
especialmente a las comunidades que carezcan del acceso a internet para llevar sus 
emprendimientos y/o su crecimiento en sus estudios. 
 
Desde el inicio del proyecto, hasta el presente año, el ministerio han inaugurado 
aproximadamente 800 puntos vive digital en Colombia, que se distribuyen como Puntos 
Vive Digital Plus, Puntos Vive Digital Lab y Puntos Vive Digital Tradicional. 
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PVD Tradicional 
 
Estos puntos son espacios que brindan el acceso con computadores listos con la velocidad y 
servicio de internet, para entretenimiento y  capacitaciones el cual ciudadanos desarrollen 
sus proyectos, con el fin de contribuir al impulso social y económico de la población y al 
mejoramiento de la calidad de vida de cada colombiano.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PVD Plus 
Los Puntos Vive Digital Plus son los laboratorios más desarrollados, ya que además de 
contar con los softwares apropiados para el desarrollo de aplicaciones, animaciones y entre 
otras plataformas y capacitaciones, también disponen de estudios de grabación de audio y 
video para la creación de contenidos audiovisuales, todo con el propósito de 4generar 
competencias digitales básicas en la comunidad, hasta la formación del recurso humano en 
áreas técnicas y tecnológicas para la producción y uso de contenidos digitales (MINTIC, 
s.f.). Además de incentivar la investigación de proyectos para adquirir y transmitir el 
conocimiento. 
                                                          
3PVD Tradicional: El Punto Vive Digital es un espacio que garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
mediante un modelo de servicios sostenible que permite integrar a la comunidad en escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y 
otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico de la población y al 
mejoramiento de la calidad de vida de cada colombiano. 
4 El Punto Vive Digital Plus es un espacio de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC a través del cual 
se busca generar desde competencias digitales básicas en la comunidad, hasta la formación del recurso humano en áreas técnicas y 
tecnológicas para la producción y uso de contenidos digitales.//http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-
669.html) 
Ilustración A Abierta convocatoria para instalar Puntos Vive Digital 
alrededor de Colombia (2013). Tomado: 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2131.html 
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PVD Lab  
 
Los Puntos Vive Digital Lab son laboratorios que reúnen todas las características de los 
Puntos Vive Digital para el desarrollo de contenidos digitales, con la particularidad de 
ofrecer al público programas de capacitación técnica a cargo la iniciativa Apps.Co del 
MinTIC y el apoyo total a proyectos de 
emprendimiento con base tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración CMagangué tiene el Vive Lab más grande de Bolívar (2017). 
Tomado: http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/magangue-
tiene-el-vive-lab-mas-grande-de-bolivar-245296 
Ilustración B Punto Vive Digital Plus -Escuela Normal Superior Leonor 
Álvarez Pinzón. Tomado: 
http://www.enslap.edu.co/index.php/component/content/article?id
=28 
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Ilustración D Punto Vive Digital Lab Santa Marta para 
Emprendedores (Abril, 2018). Tomada: 
https://www.youtube.com/watch?v=8ci6yMXcSrc&t=84s  
 
 
PUNTO VIVE DIGITAL LAB SANTA MARTA 
 
En Marzo de 2017, el Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones David 
Luna, la actual Gobernadora del Magdalena Rosa Cotes, y los representantes a la Cámara 
de Comercio de Santa Marta Eduardo Díaz Granados y Jaime Serrano, inauguraron el 
primer Punto Vive Digital Lab en el centro histórico de la ciudad, abriendo las puertas de 
oportunidades para que los emprendedores desarrollen e impulsen sus proyectos digitales5. 
  
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
El punto vive digital lab santa marta tiene todas las herramientas en softwares y equipos de 
cómputo y audiovisuales apropiados para el desarrollo de proyectos de emprendimiento, sin 
la necesidad de tener un gran capital. Cuenta con un laboratorio de capacitación que está 
presto para fortalecer tu  empresa o proyecto en áreas de marketing digital, creatividad e 
innovación como es el diseño  gráfico, audiovisual y digital, a través de los cursos gratuitos. 
El laboratorio de desarrollo de contenidos, es un espacio con computadores de alta 
                                                          
5 Inauguran Punto Vive Digital Lab en Santa Marta: La ceremonia contó con la presencia del ministro de la TIC, David Luna, la 
gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes y los representantes a la Cámara Eduardo Díaz Granados y Jaime Serrano, diputados, concejales, 
autoridades de Policía, empresarios, líderes comunitarios y ciudadanía, entre otros.// https://opinioncaribe.com/2017/03/25/inauguran-
punto-vive-digital-lab-santa-marta/ 
Ilustración E Inauguran Punto Vive Digital Lab en 
Santa Marta (Marzo, 2017). Tomada: 
https://opinioncaribe.com/2017/03/25/inauguran-
punto-vive-digital-lab-santa-marta/ 
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capacidad y rapidez, listos con los programas calificados que para desarrollar contenidos 
digitales, como son la postproducción de imagen, sonido, animación y desarrollo de 
aplicaciones digitales. Y por último tiene un laboratorio de imagen, donde se realizan todo 
tipo de contenidos audiovisuales; cuanta con una variedad de equipos audiovisuales para la 
grabación de audio y video, estudio de fotografía. 
 
 
 
 
 
 
  
Ilustración F  Laboratorio de Imagen 
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ANTECEDENTES DEL OFICIO 
 
El Punto vive digital lab Santa Marta, recién abrió sus puertas en 2017 e inició sus labores 
con una serie de cursos gratuitos, unos enfocados al emprendimiento digital y otros 
dirigidos a niños; estos cursos impulsaron un poco el flujo de personal que llegaba al 
laboratorio, sin embargo no fue suficiente pues se empezó a formar el problema que se 
centraba en la falta de conocimiento de la gente en la ubicación del laboratorio y la razón 
social que este ofrece. 
 
Para esto la administración y otros directivos y funcionaros de la empresa trabajó en un 
método para brindar la información a la ciudadanía, mediante visitas a colegios e 
instituciones educativas para invitar a los jóvenes a iniciar sus proyectos. 
 
En mi llegada como practicante, realicé funciones de oficina como es la organización de 
documentos y presupuestos, cotizaciones, etc., relacionadas con lo audiovisual en el 
laboratorio de imagen, estación de trabajo donde ejercí mis prácticas. También realicé 
piezas audiovisuales para la promoción y difusión del laboratorio y apoyé en la realización 
de proyectos de emprendimiento que requerían apoyo con grabaciones de audio y video.      
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Actividades 
 Dialnet, Santa Marta (Video Institucional) 
Dialnet es una empresa que ofrece los servicios de internet, se caracteriza por la 
gran fibra óptica que les brinda calidad a sus clientes. 
 
Funciones: en este proyecto asistí en la postproducción del video institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 Naska digital – Unity (Video evento y capacitación) 
Naska digital es el centro de formación especializada en animación 3D, 2D, 
arquitectura digital, composición, efectos especiales y creación en contenidos 
digitales. 
Unity es el software líder mundial para la creación y desarrollo de videojuegos, con 
esta se han creado la mayoría de la aplicaciones de la tiendas app más conocidas y 
todos los videojuegos que se están desarrollando actualmente. 
 
Funciones: Edición de video de las grabaciones. 
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 Play Digital, video piloto para programa (Video para redes sociales) 
Es una propuesta audiovisual para la promoción y divulgación del 
Punto Vive Digital Lab Santa Marta. 
 
Funciones: Cámara y Posproducción de imagen, infografía. 
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 “Partículas Elementales”, video tutorial experimento científico 
Ivana es una joven de 14 años, apasionada por la ciencia. Su 
sueño ser una gran astrónoma y estar al lado de los grandes 
científicos de la NASA, para conseguirlo realiza un video 
explicativo sobre las partículas elementales y así presentarse a 
la convocatoria internacional para niños de colegio Particles 
4U. 
 
Funciones: Sonido directo, Script 
 
 
   
 
  
 
 Otra manera de vivir (Video teaser) 
Yessarella es una joven que a pesar de su discapacidad, no le es impedimento para 
desarrollar realizar sus sueños. 
 
Funciones: Cámara, sonido y postproducción de video. 
 
 
 
 
 
 
 Fotografías Equipos Lab Imagen (Fotografías para página web) 
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Sesión fotográfica de los equipos del laboratorio de imagen para publicar en la 
página web, y así los emprendedores sepan los equipos con los que cuentan. 
 
Funciones: Fotógrafa 
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 Cortometraje informativo PVD Lab 
Miguel es un estudiante que se acaba de graduar de la universidad, pero en su 
habitación está preocupado porque no tiene dinero para montar su propia empresa. 
Su amigo Juan le tiene la solución en sus manos. 
 
Funciones: Producción, Asistente de Dirección, edición de video. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 STORYTREKR (Proyecto transmedia) 
StoryTrekr es una solución transmedia que ofrece experiencias innovadoras que 
relacionen a sus usuarios con narrativas digitales sobre la historia, la cultura y el 
comercio del sector turístico de Santa Marta. 
 
Funciones: Producción, Producción de campo. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Durante mi período de prácticas en el Punto Vive Digital Lab Santa Marta, desempeñé 
funciones relacionadas con el área audiovisual, como es la realización de contenidos 
enfocados en pequeñas historias donde se informa al espectador de qué se trata el 
laboratorio y donde está ubicado geográficamente. Una vez se desarrolla el guion y 
cronogramas, se hacen las respectivas grabaciones y finalmente la postproducción de 
imagen y sonido; para la ejecución de todas las fases para la realización siempre se contó 
con las herramientas necesarias para la ejecución de los contenidos audiovisuales. Estas 
actividades se realizan cada dos semanas aproximadamente, con el fin tener un material 
audiovisual listo para la difusión en las redes y eventos en donde el Punto Vive Digital sea 
invitado. 
 
A su vez, también pude realizar las fotografías de todos los equipos audiovisuales del 
inventario oficial, para que estas se publicaran en la página oficial del laboratorio 
(www.pvdlabsantamarta.com) con el fin de que los emprendedores y toda ciudadanía que 
visite la página web, conozca las herramientas con las que puede contar para desarrollar sus 
proyectos. 
 
Además de lo audiovisual, también tomé funciones y tareas de oficina que aportaron a la 
organización de documentos del laboratorio de imagen, dependencia en la cual trabajaba. 
Por último, se apoyaba los proyectos de emprendimiento desde la realización audiovisual; 
durante en mi estancia de prácticas desarrollé proyectos de videos institucionales, 
científicos, cubrimiento de eventos y capacitaciones. 
 
El haber iniciado mi vida laboral en el Punto Vive Digital Lab Santa Marta, ha sido un 
experiencia satisfactoria, principalmente en lo personal, ya que logre crecer en ciertas 
funciones técnicas dentro de lo audiovisual, también logre explotar mis habilidades y 
capacidades como profesional; y soltar el miedo y la timidez que se puede crear, en 
ocasiones, en el flujo de un lugar de trabajo.
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CRÍTICA DEL TRABAJO 
Haber realizado mis prácticas en el Punto Vive Digital Lab Santa Marta, ha sido una 
experiencia profesional y más que todo personal. Una parte del trabajo consistió en la 
digitalización y organización de documentos, como presupuestos y cotizaciones, 
cronogramas, etc., todo enfocado al área audiovisual en la que estaba trabajando, además se 
llevaron a cabo funciones de producción en proyectos que se trabajan internamente en el 
PVD Lab, y por otra parte, también se realizaron piezas audiovisuales de contenido 
informativo para la difusión del laboratorio y apoyos con grabaciones a emprendimientos.  
En ámbitos generales, la experiencia ha sido muy positiva. He podido conocer, en parte, 
como es el funcionamiento y la dinámica de trabajo de una empresa del gobierno. El 
ambiente en la oficina ha sido muy bueno y óptimo para trabajar; he conocido a gente 
amable, cercana y profesional con la que sigo manteniendo el contacto. 
Con esta experiencia pude fortalecer mis conocimientos en el manejo de los equipos 
audiovisuales, softwares, y mis capacidades para la creación, la comunicación con el 
equipo de trabajo y atención al público.  A pesar de que este laboratorio apenas iniciaba a  
desarrollar proyectos de contenidos audiovisuales, contar con un personal trabajo que muy 
poco conocían sobre el manejo de la producción de un proyecto audiovisual, me ayudó a 
ser líder en diferentes prácticas y ser capaz de ocupar cada rol que faltase dentro de las 
grabaciones, y no cerrarme en detener el objetivo por falta de algún recurso. 
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CONCLUSIONES 
 Después de haber finalizado con éxito mis prácticas en el Punto Vive Digital Lab, 
concluyo que esta experiencia me hizo ver el mercado laboral al que un realizador o 
cualquier profesional del arte está expuesto. 
 
 Esta práctica me permitió crecer como persona y como profesional en mi desarrollo 
a nivel técnico, en el conocimiento y dominio de equipos audiovisuales.  
 
 
 Entender el flujo de trabajo que llevan las entidades públicas del País. 
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ANEXOS 
Evidencias de los proyectos realizados durante mis prácticas en el Punto Vive Digital Lab 
Santa Marta. 
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Webgrafía 
 
●  Portal Vive Digital para la gente:  
Sitio web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-669.html 
 
● Micro sitios MINTIC: 
Portal Web información Puntos Vive Digital en Colombia, videos informativos. 
http://micrositios.mintic.gov.co/vivedigitallab/ 
 
● Portal Web MINTIC: 
Bloque de prensa, inauguración Puntos Vive Digital en regiones de Colombia. 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-47569.html 
 
● Portal Web Seguimiento.co: 
Noticia inauguración PVDL en Santa Marta, Julio de 2017 
http://seguimiento.co/la-samaria/santa-marta-ya-cuenta-con-un-punto-vive-digital-
lab-7141 
 
 
